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Mengetahui :
Koordinator Program studi:Dr. Yusniwati, SP. MP
NIP:197012172000122001 Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapatkan Nomor Alumnus :
Petugas Fakultas/Universitas
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Nomor Alumni Universitas : Nama : Tanda Tangan :
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